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ESTUDIS 
Segurament, Miquel Biada i Bunyol és el mataroní més il·lustre que hagi existit, i tot degut a 
la seva gran obra, la construcció del primer ferrocarril de la península. La seva biografia és de sobra 
coneguda. No volem pas amb aquest escrit tomar a repetir coses que tots sabem de la seva vida que ja 
s'han convertit en un lloc comú. Voldríem, això sí, que la presentació del nostre personatge servís 
per a situar l^o en el seu marc històric i comprendre les seves motivacions. 
MIQUEL BIADA I BUNYOL : 
CARACTERITZACIÓ 
D'UN PERSONATGE HISTÒRIC 
El temps que Biada visqué, de 1789 a 1848, 
és el del desenvolupament de la revolució indus-
trial a Europa i, de retop, del de la nostra terra. 
Nasqué el mateix any de la revolució francesa i 
quan morí Europa estava en ple procés revolucio-
nari de 1848. Contemporàniament a ell succeiren 
un seguit d'esdeveniments de tot punt importants, 
com és ara la primera revolució francesa, les guerres 
napoleòniques, la revolució liberal de 1820 a 
Espanya, la segona revolució francesa de 1830, el 
Romanticisme, la guerra carlina... i el tren de 
vapor. 
Als llibres de baptisme de la parròquia de 
Santa Maria de Mataró consta que Miquel Viada 
(amb V) fou batejat el 26 de novembre de 1789. 
Darrerament, hom ha pogut descubrir que va 
néixer un parell de dies abans, el 24 de novembre. 
Nasqué a la casa que avui fa el número 27 del 
carrer d'Argentona. El seus pares eren en Joan 
Baptista Salvador Viada i Pou, "mestre de cases", 
i na Teresa Bunyol, descendent d'una família de 
menestrals. Com que quedà orfe de pare ben 
aviat, son germà gran. Salvador, que li portava 
26 anys, se'n feu càrrec d'ell, car era el més petit 
dels tretze germans. 
Miquel Biada estudià de petit a les Escoles 
Pies, i de més gran obtingué el títol de pilot se-
guint els passos de son germà Salvador, el qual 
consta com a "matriculat" al carrer de Sant 
Agustí des del 1805, això vol dir que ja abans 
havia d'haver estat patró de vaixell, i que des de 
1807 figura com "absent" en els repartiments 
de contribucions, havent emigrat, segurament, 
cap a Amèrica. 
Els lligams comercials de la costa catalana 
amb Amèrica eren molt estrets, sobretot, d'ençà 
de l'alliberament del comerç peninsular amb les 
Índies Occidentals en 1778. Aleshores aquelles 
terres eren un centre comercial mundial molt 
actiu, idoni per a fer fortuna els qui agradava 
l'aventura, oimés durant l'època de la Guerra del 
Francès, ja que degut a l'ocupació francesa de 
Catalunya, Anglaterra tancà el comerç català amb 
les colònies americanes. Qui no volia arruinar-se 
degué emigrar cap a l'origen del comerç americà 
mateix, el Carib. 
Vers 1810, trobem Miquel Biada establert 
comercialment a Maracaibo, Veneçuela, on hi 
emigrà seguint sempre els passos del seu germà. 
Durant els esdeveniments polítics i miUtars 
de la guerra d'Independència de les colònies es-
panyoles d'Amèrica, Biada hi tingué un paper des-
tacat defensant els seus negocis de Maracaibo com 
els altres emigrats peninsulars. Fou capità de la 
goleta armada per a la guerra "Manuela", i més 
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IV. Obres profanes de gènere folklòric. 
Comparsa dels rancis. 1850, per Caramelles. 
Deixa'm veurer ta cara. 1854, "terceto y coro". 
Sols ell tindrà mon amor. 1857, per Caramelles. 
La Calma. 1858, "barcarola". 
No la despertis. 1859, "balada". 
Qui vostra pinteta fos /, 1861, per Caramelles. 
Obra nineta. 1866, "coro". 
El Guanaba. 1867, "americana". 
L'alè de mos pensaments. 1867, "desvari". 
Coro para unas ninas. 1867. 
Tresetalque t'estimo ! 1868, "melodia". 
Ay toma estiu ! 1868, "melodia". 
Los moros. 1869, "rigodon". 
Perch'io la debba amaré. 1870, "romanza". 
Desperta ferro. 1870, "coro marcial". 
Feiblese d'amour. 1870, "chanson". 
Gage d'amour. 1874, "chanson". 
Vois tu ? 1874, "romanza". 
Ah te voilà! 1874, "romanza". 
Walz coreado. 1878, per Caramelles. 
La meva aimada. 1878, per Caramelles. 
Las quejas de mi amor. 1878, per Caramelles. 
El no veurert'es morir. 1878, "cançó". 
Loin de vous. 1888, "Introducción y Walz". 
Cuan tristeta. (n.d.), "romanza". 
Correm-hi tots. (n.d.), "coro". 
Una llàgrima, (n.d.), "romanza". 
Coro de pescadors, (n.d.). 
Que me quemé Victorita. (n.d.), "americana". 
Las ardillas. (n.d.) "polka". 
Oh ma Lisette. (n.d.), "rigodon". 
Melopea. (n.d.). 
Petrica. (n.d.), "americana". 
B) DISCOGRAFIA 
A nivell discogràfic només podem parlar de l'existèn-
cia d'una cinta magnetofònica reproduïda, que conté set 
cançons de gènere folklòric escrites per a piano i soprano. 
Cançons: Ay toma estiu, No la despertis, Tresetal 
que t'estimo. La calma, Una llacrima, Cuan tristeta. El no 
veurert'es morir. 
Intèrprets: soprano — M^. Àngels Miró; piano — Josep 
Canals. 
Estudis de gravació: V4. (1981). 
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Anotació del Baptisme de Miquel Biada 
(aleshores escrit Viada). 
M.A.S.M. Registres Sagramentals 
endavant d'un estol de vaixells lleugers. També 
fou cap de la milícia "Voluntarios distinguidos 
de Fernando Vil" a Maracaibo. 
Malgrat que la caiguda de Maracaibo el 1820 
devia representar un sotrac per a la seva companyia 
de consignació de vaixells, es refeu ràpidament a 
Cuba on hagué d'emigrar, reprenent les seves ac-
tivitats i esdevenint altre cop capità, aquesta volta 
de les companyies de "Voluntarios distinguidos 
del Comercio de la Habanà". 
Biada s'enriquí gràcies a la seva aptitud pels 
negocis, malgrat estar compromès políticament 
amb la causa perdedora de la guerra, a la qual s'hi 
dedicà: la goleta armada '''Amable Teresa" era de 
la seva propietat, l'uniforme i les armes de les mi-
lícies a les quals pertangué les pagaven els mem-
bres d'aquestes; pagà de la seva butxaca les despe-
ses d'una comissió de pau per les costes de Vene-
çuela en 1820, de la manutenció i sou de la tripu-
lació, i àdhuc les dels propis comissionats, car la 
metròpolis arruïnada no podia pagar-los-les. 
Abans de deixar l'Havana, va ser investit amb 
el títol de "Caballero de la Orden Americana de 
Isabel la Catòlica" el 1840, com a recompensa 
pels seus "relevantes servicios y sacrifïcios perso-
nales ast como pecuniarios en los sucesos de Ve-
nezuela". 
Des del moment que retornà a la seva terra 
natal no va parar fins a veure realitzat el seu somni 
d'enllaçar Mataró i Barcelona per ferrocarril. 
Aquesta idea, la hi va inspirar el ferrocarril sucrer 
construït a Cuba vers 1834-37, en la promoció 
del qual hi tingué un paper destacat. 
Biada, home d'experiència i d'àmplies mires, 
pogué superar els obstacles de tota mena que tro-
bà en la seva via oposats per la curtesa de mires i 
inèrcia dels seus compatriotes gràcies a la seva 
decisió i voluntat, car no era petita empresa 
realitzar una novetat com la introducció del tren 
de vapor, en un món tan tancat com era el nostre 
d'aleshores. 
No aconseguí interessar els capitalistes cata-
lans en el seu projecte, i hagué de marxar a Lon-
dres on tenia molt bones relacions des de la seva 
època americana. Allí hi residia un barceloní re-
presentant de maquinària, Josep Maria Roca, ben 
situat i amic d'entusiastes del tren, car ja feia 20 
anys que a Anglaterra funcionaven els ferrocarrils. 
Assoleix que l'empresa subministradora, la 
Mackenzie, emparaulés 1200 de les 5000 accions 
que pensava posar a la venda per al capital anglès 
un cop constituïda la companyia. Així mateix 
s'hi comprometé l'engjnyer oficial de la línia, 
Mr. Locke. 
Val a dir, que durant tota l'etapa de cons-
titució de la companyia Biada no es mogué d'An-
glaterra, realitzant les gestions aquí els seus 
agents. 
Una vegada que assolí fermament la conces-
sió del ferrocarril per part del govern de Madrid, 
que no fou gens fàcil, fou elegit president i tre-
sorer de la nova empresa com es mereixia. 
Malgrat la concessió i l'aportació del capital 
anglès, els capitalistes catalans seguien sense inver-
tir un duro en l'empresa per comprar la resta de 
les 5236 accions. La companyia constituïda i tor-
nada a constituir a empentes i rodolons semblava 
a punt de fracassar. Mancava l'empenta definitiva, 
i ell personalment la feu. Convencé els seus con-
ciutadans barcelonins convocats a la històrica reu-
nió en el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barce-
lona, exposant-los els avantatges que perdria Bar-
celona anant contra el progrés en una ocasió com 
aquella. 
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Casa on va néixer Miquel Biada i Bunyol, 
al carrer d'Argentona, avui núm. 27 . 
Inauguració d'una làpida commemorativa 
el 28 d'octubre del 1973 . 
Fotografia Miquel Sala 
Es miri com es miri, aquesta va ser una ocasió 
històrica, el punt frontissa de la gran obra de la 
vida de Biada. La inauguració del carril el 28 
d'octubre de 1848, no va ser res més que la conse-
qüència de la seva empenta personal. 
Malauradament per a ell, Biada no pogué 
veure la seva obra realitzada, ja que va morir el 
2 d'abril de 1848, mig any i escaig abans d'inau-
gurar-se el carril. 
No ens l'imaginem pas com un capficat som-
nia-truites amb la idea del carril. Se l'ha alabat 
massa i hom oblida sovint que era un home de 
carn i ossos com tothom, fill de la seva època i 
el seu temps i com a tal actuà, d'acord amb el que 
pensava i amb el que era. Era un burgès d'arrels 
menestrals tradicionals catalanes, que va pertànyer 
completament als temps de progrés que corrien, 
els de la industriahtzació, una època optimista de 
grans projectes i reahtzacions dels burgesos nadius. 
Fou un exemple d'empresari català progressista i 
emprenedor. Un home fet a si mateix, fet segons 
les circumstàncies. Anà a cercar l'aventura, i ens 
preguntem fins a quin punt el ferrocarril no va 
ser una aventura esbojarrada. 
Primerament, per què el carril a Mataró i no 
pas a un altre lloc que li hauria resultat més avan-
tatjós ? A Madrid, per exemple ? Volia que fos 
la terra dels seus pares, volia que el tren unís la 
seva ciutat natal amb el cap i casal, que es fes a 
Catalunya. Es dedicà també a altres negocis cap-
davanters, a Mataró fundà una fàbrica tèxtil im-
portant, de 18.000 duros de capital. 
Així doncs, no creiem que fos la seva una 
dèria senil, Biada era massa intel·ligent i tenia 
massa bon ull per als negocis com per a comen-
çar una empresa absurda; comprengué que el tren 
de vapor era el futur i volia que els seus compatri-
cis en gaudissin. Per això hi esmerçà diners i vida. 
JOSEP XAUBET I VILANOVA. 
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